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 ② 原則として、英文タイトルと 100 語程度の英文要旨（A4、ダブルスペース、本文と別）を投
稿時点で必ず添付すること。
 ③ 原稿は日本語または欧文とし、枚数の上限を、日本語原稿の場合は 400 字詰 85 枚程度、欧文
原稿の場合は 7,500 語程度と定める。修士論文の要約は 1,600 字程度とする。
















10. 採択決定後、改めてハードコピー 2 部と電子媒体（FD や CD/DVD-R）でのコピー 1 部の提出を
求める。
11. 採択決定後、速やかに本学が管理する web 上で公開し、その後、冊子として発行する。
12. 掲載論文、記事等の著作権は、本経営学会に帰属する。但し、著者自身による転載を妨げるもの
ではない。
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